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2.? ?? 5m??????????????? 
? ????????????????????????????? Fig. 1???? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
Fig. 1.? ?????????????? 
 
??????????? 5m ????????????????????????? Fig. 2 ?????
Table 1 ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????? 10m??????????????????????????
???? 5m?????????????????? 15kg ???????? 
 
MODEL EDEL 501C
Span?m? 4.8
Chord at root?m? 1.63
Wing Area?m2? 6.82
Height?m? 3.62
Weight?kg? 1.1
Number of Cells 20  
Fig. 2? ????????? 
 
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 4 ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????? Fig .3???? 
  Parafoil 
Payload body  
Radio 
control 
 
Table 1. ????????? 
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? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Fig. 3 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Fig. 4 ????????? 
 
 
3.? ?????? 
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????? 17m?????????????????????????????? 
?????????????? Fig. 4?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????? 7kg????Fig. 5 ????
??? 0.6????????????????????? 2???????????????????
?????????????????????????????????????? 8m ????????
???????????????????? 
 
Fig. 5? ????????? 
 
4.? ???? 
?????????????????????????????????????????????
??????????????? 30??????????????????????????????
????????????????? 35?m????? 45????? 
?????????????????? 1 ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
T=0.0[s] T=0.6[s] T=1.2[s] T=1.8[s] T=2.4[s] T=3.0[s]
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?????????????????????canopy A???? 3730[mm]?canopy B????
=4230[mm]??????????????????????????????????? 
???????????? 2m/s???? canopy A??????????canopy B???????
????????????? 6.6kg?????????? Fig. 6?Fig. 7???? 
 
 
Fig. 6? canopy A??????? 3730[mm]?????? 
 
 
Fig. 7? canopy B???????=4230[mm]?????? 
 
Fig. 6?Fig. 7?????????????????????????????????????? canopy 
B????????????????????????????????? canopy B?????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
 
5.? ????????????? 
??????????????????????????????????????????????
??????????? Fig. 8????? Fig. 9???? 
 
 
Fig. 8? ?????????????? 
VR????
T=0[s] T=1[s] T=3[s] T=4[s] T=5[s] T=6[s]
T=0[s] T=1[s] T=2[s] T=3[s] T=4[s] T=5[s]
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Fig. 9? ??????????? 
 
????????????????? HDD??????????????????????????
?????????????? PC ???????????????????????Real Time Linux?
? Real Time OS ??????Linux???????????????? OS????????? CPU
???????????????????????????????????????Windows???
?????????????? 
???????????????????????? GPS??????????????? 1[Hz]?
???????????????????????????? Differential GPS?DGPS???Real-time 
Kinematics GPS ?RTK-GPS????????????? 
????????????? 3???????????VR???????????????????
????????????????????????60[Hz]????????????????????
? A/D?????RS-232C ?????????????????????????? 
GPS ??????????????? 1[Hz]? 60[Hz]?????????????????????
?????????????????????????????????????????????GPS ?
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? LabVIEW?????LabVIEW ???
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
 
6?? ???????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????
???? Fig. 10????[S]????????[G]??????????????? 586(s)????? 
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Fig. 10? ????? 
 
Fig. 11 ??GPS ????????? 3 ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
Fig. 12??VR????????????????????????????x?????y????
??????????????????????? 60 [Hz] ????????????????????
???????? 10 [Hz] ???????????????????????????????????
??????????????????????????? 250????????Fig. 11?????
??????????????????????? 
 
Fig. 11? GPS???????? 
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Fig. 12? VR????????????? 
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??????????????????????????????????????????????
????????GPS?VR?????LabVIEW??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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